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Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
1. Kirkekollekter til Fordel for kirkelig Forening for indre 
Mission i Kjøbenhavn. 
Ved Skrivelse af 24de Oktober 1891 meddelte Kirke- og Undervisnings­
ministeriet Konsistorium, at det under 23de s. M. allernaadigst var bifaldet, 
at det, i Anledning af en Begjæring fra Bestyrelsen for kirkelig Forening 
for indre Mission i Kjøbenhavn om Tilladelse til én Gang om Aaret paa 
en bestemt Søndag at lade foranstalte en Kollekt i Kjøbenhavns Kirker til 
Fordel for Foreningen, maatte tillades Foreningens Bestyrelse hvert Aar 
Allehelgens Søndag at lade afholde en saadan Kirkekollekt i Kjøbenhavns 
Sognekirker ved Udsættelse .ved Kirkens Indgange af en af Foreningen 
tilvejebragt særskilt Bøsse ved Siden af de til Stadighed anordnede Bøsser. 
2. Forøget Tilskud fra Sognekaldet ved Frue Kirke til Kirkens 
første Katekets Lønning samt Hovedreparation 
af Stiftsprovstegaarden. 
Under 12te December 1891 blev Stiftsprovst, Dr. tlieol. C. Rothe efter 
Ansøgning entlediget som Sognepræst for Vor Frue Menighed og Provst for 
Frue Provsti her i Staden samt Stiftsprovst i Sjællands Stift. Under 18de 
Februar 1892 blev anden residerende Kapellan ved samme Kirke, kgl. Konfessio­
narius Jacob Peter Mynster Paulli beskikket i ovennævnte Embeder. Ved 
Skrivelse af 20de s. M. meddelte Kirke- og Undervisningsministeriet Konsi­
storium, at det i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 18de September 1874 
ved Stiftsprovst Paullis Kaldsbrev blandt Andet var gjort ham til Pligt 
efter Naadensaarets Slutning at udrede et Tilskud af 200 Ivr. aarlig til den 
første ordinerede Katekets Lønning udover det Tilskud af 200 Kr. aarlig til 
Kateketembedet, der hidtil havde paalivilet Sognekaldet, og at som Følge 
heraf det af Vor Frue Kirkes Kasse hidtil udredede Tilskud af samme Stør­
relse bortfaldt fra Naadensaarets Udløb den 31te December 1892 at regne. 
— Under 22de Juli 1892 meddelte Ministeriet Konsistorium, at det ved 
et under s. D. udfærdiget kgl. Reskript ad mandatum til Biskoppen over 
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Sjællands Stift havde meddelt Tilladelse til, at der til Bestridelse af Ud­
gifterne ved en Hovedreparation af Stiftsprovstegaarden her i Staden efter 
de indsendte Tegninger og Overslag maatte af Stiftsprovst Paulli optages 
et Laan af Sorø Akademis Midier paa 1)500 Kr., der maatte hvile som 
G-jæld paa Stiftsprovsteembedet og Vor Frue Sognekald med Pant i Stifts­
provstegaarden og dennes Assurancesum samt i Stiftsprovsteembedets og 
Sognekaldets Indtægter, deriblandt Tiender, hvilket Laan fra Udbetalings­
dagen skulde forrentes med 4 % om Aaret og tilbagebetales, den ene Halvdel 
af Laanet med 1/1S aarlig i 15 paa hinanden følgende Aar, og den anden 
Halvdel med l/2S aarlig i 28 paa hinanden følgende Aar, begge Tidsrum 
fra den efter Laanets Udbetaling nærmest følgende December eller Juni 
Termin at regne, saaledes at Rente og Afdrag erlægges halvaarsvis i de 
sædvanlige Terminer. 
3. Forskjellige Sager, 
Efter Kirkeinspektionens Indstilling bifaldt Konsistorium under 9de 
September 1891, at der maatte anskaffes nye Gulvtæpper til Midtergulvet i 
Frue Kirke og til de 2de Trekanter ved Kirkens Kordør, saaledes at det 
dertil medgaaende Beløb, 598 Kr. 40 0., afholdtes af Kirkens Indtægter. 
— Følgende Gravsteder ere tilkomne: 
Efterat Konsistorium fra Executores testameiiti i forhenværende Brænde­
vinsbrænder N. F. Holms Dødsbo havde modtaget et Aftryk af den Afdødes 
testamentariske Dispositioner, ved hvis § 15 Testator havde bestemt, at der 
skulde udbetales til Vor Frue Kirke den Sum af 5000 Kr., saafremt Kirkens 
Bestyrelse vilde forpligte sig til paa sædvanlig Maade at vedligeholde hans 
og tidligere afdøde Hustrus Gravsted og at konservere Monumenterne derpaa 
for den Tid, hvori Gravstedet skulde bevares, meddelte Konsistorium i 
Skrivelse af 19de December s. A. Executorerne, at det med Tak modtog 
ovennævnte Tilbud, saaledes at Frue Kirke mod Indbetaling af fornævnte 
5000 Kr. overtog paa den i Testamentet anførte Maade Vedligeholdelsen af 
forhenværende Brændevinsbrænder N. F. Holms Arvingers Familiegravsted 
paa Frue Sogns Assistentskirkegaard, Afdeling E. Nr. 8 og 9, gammel 
Betegnelse Frue Sogn Monumentlinie Nr. 30 og 31, stort 5 x 10 Alen, ind­
hegnet med et Jerngitter med 66 forgyldte Bogstaver, samt paa Gravstedet 
et Marmor-Monument med 255 forgyldte Bogstaver og 2 Jernstole, indtil 
den Tid, for hvilken Gravstedet er erhvervet, udløber, nemlig den 31te 
December 1980. 
Ligeledes har Konsistorium ved Skrivelse af 16de Oktober 1891 med­
delt Tilladelse til, at Kirken mod en Indbetaling af 200 Kr. overtager 
Vedligeholdelsen af Detailhandler Hans Peter Nielsens Familiegravsted paa 
Frue Sogns Assistentskirkegaard, Afdeling Litr. E. Nr. 10, gammel Betegnelse 
Frue Sogn, Litr. A. Nr. 19 a - stort 4x4 Alen og med Jernindhegning, 
8 løbende Alen, paa de to Sider, for og bag, og paa Gravstedet en Jernstol — 
fra den Tid Detailhandler H. P. Nielsen nedsættes i Gravstedet og indtil den 
Tid, for hvilket Gravstedet er erhvervet, udløber, nemlig den 31te December 
1973, dog paa Betingelse af at Gravstedet ved Vedligeholdelsespligtens 
1 2 1 0  Universitetet 18(J1 —1892. 
Overtagelse overleveres i god Stand. Den Forpligtelse, som Kirken paatager 
sig med Hensyn til dette som alle Legatgravsteders Vedligeholdelse, jfr. 
dog ovenfor, gaaer efter de af Konsistorium fastsatte Regler, jfr. Univ. Aarb. 
for 187ti—67 S. 27(> ud paa, at holde det i ordentlig og anstændig Stand, 
med fornøden Maling og Reparation (ikke Opforgyldning af Bogstaver), men 
uden Fornyelse af Ligsten, Monument eller Rækværk, samt ved Pasning af 
Træplantning og Buske, heri dog undtaget Fornyelse af Blomster og andre 
Zirplanter. 
— Da det, efterat Filialkirken i Valby var taget i Brug, viste sig, at 
de frivillige Bidrag, som Stedets Beboere hidtil havde ydet til Hvidovre 
Kirke, ophørte, og da det var af Vigtighed saavel for Kirkens Indre som 
for Stolestadeinventariet, Orgelet m. m., at Fugtigheden holdtes ude ved 
Kirkens uafbrudte Opvarmning, bifaldt Konsistorium under 10de Februar 
1892, efter Indstilling fra den akademiske Værge for Frue og Hvidovre 
Kirker, at der indtil Videre, første Gang for Vinteren 1891—92, maatte 
udbetales et Beløb af 50 Kr. aarlig til Opvarmningen af Hvidovre Kirke, 
saaledes at dette Beløb fortes til Udgift i Kirkens Regnskab. 
Efter Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Dr. juris Goos' 
Afgang fra Universitetet, blev det akademiske Værgemaal for Frue og 
Hvidovre Kirker under 9de September 1892 af Konsistorium overdraget 
Professor, Dr. juris H. Matzen. 
Rettelser og Tilføjelser. 
Side 2. Linie 10 f. o. 
— 103. — 7 f. n. 
— 130. — 9 f. n. 
— 203. — 25 f. o. 
— 429. — 17 f. o. 
— 445. — 16 f. o. 
— 516. — 21 f. n. 
— 523. - 20 f. n. 
— 524. — 1 f. o. 
— 560. — 6 f. o. 
— 595. — 12 f. n. 
— 603. — 24 f. o. 
— 767. — 15 f. o. 
— 772. — 22 f. o. 
— 786. — 22 f. o. 
— 858. — 14 f. o. 
— 887. — 13 f. n. 
— 888. — 11 f. n. 
— 889. — 10 f. n. 
— 956. — 15 f. o 
_ _957. 6 f. o. 
Aarbogcn for 1889—90. 
Bidrag til Udgivelsen af det omtalte Bind af Matrikel-Haand-
skriftet er senere erhvervet af Carlsbergfonden. 
fudlstændige læs fuldstændige. 
Ohtober læs Oktober. 
60 (51) Tilli. læs 60 (57) Tilh 
Aarbocjen for 1890—91. 
2000 Ivr. læs 1300 Ivr. 
der læs dér. 
21de læs 13de. 
1890 læs 1891. 
Konkurrenc læs Konkurrence. 
ku11 læs kun. 
af Helbredshensyn læs paa Grund af andet offentligt Ilverv. 
Sygdom læs andet offentligt Hverv. 
ren læs en. 
61288 Ivr. 72 0. læs 59545 Kr. 68 0. 
fra læs fra Eforus for. 
Aarbogen for 1S91—92. 
19de læs 12te. 
5. læs 6. 
20de Juli læs 22de August. 
6. læs 7. 
4. læs 5. 
5. læs 6. 
